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Señor(a) Presidente del Jurado 
Señores(as) Miembros del Jurado 
 
 Presentamos a vuestra consideración el informe del trabajo de 
investigación educativa titulado “LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS DEL VII CICLO  DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No. 2076 
ABRAHAM LINCOLN   DE LA UGEL No 04  EN PUENTE PIEDRA” realizado por 
los docentes SOLÍS YAPIAS, Víctor Vicencio y ALONZO HUAPAYA, Teresa 
Petronila, Promoción 2010 de la Escuela Internacional de Post Grado Facultad de 
Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
El presente trabajo de investigación aborda el tema de la comprensión lectora en 
los alumnos de la Educación Secundaria en un ámbito de escuela estatal, de este 
modo se relaciona con la producción de textos, es decir el proceso de escribir y 
nos muestra lo significativo de la relación de estas dos variables de estudio que 
dejamos para las futuras investigaciones. 
 
Como lo han  manifestado grandes escritores, el poder componer un texto no es 
una tarea fácil y requiere de haber  tenido una experiencia lectora enriquecedora 
que nos permita tener una visión, un modelo para poder iniciar ese reto de 
escribir.  De ese modo tendríamos fuentes de inspiración y  una base sólida para 
poder adquirir nuestros propios estilos. 
 
Es necesario investigar y dar aportes, por ello  nace nuestra idea de tener 
elementos de estudio para abordar el tema.  Esa es la razón de nuestra tesis, 
aportar con nuestra investigación al diagnóstico y mejora del problema planteado. 
 
     Atentamente 
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La tesis La Comprensión Lectora y la Producción de textos en los alumnos del VII 
ciclo  de Educación Secundaria en la Institución Educativa Nº. 2076 Abraham 
Lincoln   de la UGEL Nº 04  en Puente Piedra, 2012  tiene por objetivo relacionar 
el problema de la comprensión lectora en los estudiantes del VII ciclo del nivel 
secundario con la capacidad de escribir o producir textos.  Se ha realizado un 
estudio de las dos variables, de este modo se pretende encontrar una relación 
que evidencie los problemas y  plantee soluciones alternativas. 
 
En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter 
descriptivo correlacional sobre la comprensión lectora y la producción de textos en 
los alumnos del VII ciclo, en el área de comunicación, de educación secundaria en 
la I.E. No. 2076 “Abraham Lincoln de la UGEL No. 04 del distrito de Puente 
Piedra, 2 012.  
 
Entre las conclusiones se puede evidenciar que existe relación moderada débil 
positiva entre la comprensión lectora y la producción de textos, de igual forma en 
los niveles: literal e inferencial, no siendo así en el nivel crítico donde no se 
evidencia una relación entre las variables, lo cual se demuestra con la prueba de 















The thesis reading comprehension and production of texts in the students of 
secondary education vii cycle at School Abraham Lincoln No. 2076 Ugel N° 4 the 
stone bridge, 2012 aims to relate the problem of reading comprehension in 
secondary students with the ability to write and produce texts. It has made an 
assessment of the two variables, thus aims to find a relationship that evidences 
the problems and pose alternative solutions. 
 
 
The present study was carried out statistical analysis of descriptive correlational 
on reading comprehension and production of texts in the students of the seventh 
cycle in the communication area of secondary education in the IE No. 2076 
"Abraham Lincoln of UGEL  District No. 04 Stone Bridge, 2012. 
 
The conclusions can be demonstrated that there is moderate positive weak 
relationship between reading comprehension and production of texts, just as in 
levels: literal and inferential, not the case in the critical level where a relationship 
between the variables is no evidence which is demonstrated by the Spearman test 

















Hace ya muchos años que  analizamos el problema de la comprensión lectora en 
el ámbito de la escuela secundaria, sin embargo y, a pesar de las incontables 
veces en que esta dificultad se viene estudiando, nos pareció que no se había 
abordado tanto el tema de la producción de textos, entendida   como la escritura, 
la composición en diversos géneros. Motivados por investigar  es que 
comenzamos a estudiar diversas fuentes y a encuestar a nuestros alumnos sobre 
las causas.  Lo que encontramos preocupante, no le damos importancia a escribir, 
a pesar que debe ser un aprendizaje fundamental. 
 
Todas estas razones nos llevaron a plantear el estudio sobre la relación de la 
comprensión lectora con la producción de textos en el nivel secundario de un 
colegio estatal.  La investigación ha sido agotadora, pero creemos que  muchos 
docentes o investigadores podrían ahondar más en este tema entendiendo que 
hay muchos aspectos por mejorar, ya que nuestro país requiere de presentar 
alternativas claras de solución, pues para nosotros una persona que manifiesta 
sus posiciones de ideas, que escribe sus creaciones, que plantea una historia, 
aporta con creaciones o ideas y tiene mucho que ver con un ser crítico, analítico 
que nuestro país requiere.  El estudiante siendo un ser activo, participativo, 
proactivo, podrá desarrollar sus potencialidades y de manifestarse como persona 
con sus ideas y sus posturas.  Nuestra investigación la realizamos en una escuela 
pública donde se presentan índices de bajo nivel de comprensión lectora. 
 
Creemos en la nueva visión de la educación  donde los maestros seamos 
personas claves en la formación del estudiante, por eso debemos potenciar sus 
capacidades, habilidades, competencias y creaciones a través de la producción 
de textos donde brinden sus aprendizajes. 
 
 
 
 
